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VII. Universitetets eksaminer 
1. Teologisk kandidateksamen: 
Vinteren 1979-80; 
(1971-ordningen): 12 kandidater. 
Sommeren 1980: 
(1971-ordningen): 11 kandidater. 
(1975-ordningen): 2 kandidater 
2. Juridisk kandidateksamen: 
Vinteren 1979-80: 135 kandidater. 
Sommeren 1980: 111 kandidater. 
7. Kandidateksamen i sociologi: 
Vinteren 1979-80: 3 kandidater. 
Sommeren 1980: 2 kandidater. 
8. Magisterkonferens i sociologi: 
Vinteren 1979-80: 13 kandidater. 
Sommeren 1980: 18 kandidater. 
9. Kandidateksamen i statistik: 
Vinteren 1979-80: 2 kandidater. 
Sommeren 1980: 2 kandidater. 
3. Statsvidenskabelig kandidateksamen: 10. Lægevidenskabelig kandidateksamen: 
Vinteren 1979-80: 42 kandidater. 
Sommeren 1980: 32 kandidater. 
Vinteren 1979-80: 157 kandidater. 
Sommeren 1980: 156 kandidater. 
4. Magisterkonferens i etnografi: 
Vinteren 1979-80: 1 kandidat. 




Sommeren 1980: 2 kandidater. 
6. Magisterkonferens i kultursociologi: 
Vinteren 1979-80: 1 kandidat. 
Sommeren 1980: 8 kandidater. 
11. De humanistiske eksaminer: 
Fakultetets kandidatstatistik er udarbejdet på 
grundlag af fakultetets edb-baserede eksa-
mensregister. 
Tallene omfatter alle beståede eksaminer, 
der er registrerede før d. 1.10.1980, men ikke 
eksaminer, der er registreret senere. De i tabel­
lerne angivne tal kan derfor i nogle tilfælde 
være lavere, end det faktiske antal beståede 
eksaminer i de to terminer. 
Tallene for cand. mag., cand. phil. og exam. 
art. omfatter alle kandidater, der har afsluttet 
den pågældende grad; dette medfører, at en 
kandidat, der har bestået eksamen som f.eks. 
cand. phil. og derved samtidig er blevet cand. 
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Kin.kult .  
Kr.domskund 4 1 
Kunsthistorie 1 1 
Latin 1 
Lingvistik 1 
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36 Universitetets årbog 1980 
Magisterkonferenser: 
(Fra 1. januar 1980 til 31. december 1980) 
Forhistorisk Arkæologi 3 












12. Naturvidenskabelig kandidateksamen: 
Vinteren 1979-80; 121 kandidater 
Sommeren 1980; 117 kandidater 
Magisterkonferenser; 3 kandidater. 
